




















































































A fruticultura desenvolvendo o interior
Seminário sobre Aproveitamento dos
Resíduos das Indústrias de
Suco e Polpa de Maracujá
6 de novembro de 2015
Unidades: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos
                  e Embrapa Cerrados
Seminário sobre Aproveitamento dos Resíduos
das Indústrias de Suco e Polpa de Maracujá
Bom Jesus do Itabapoana, 6 de novembro de 2015, das 8h às 12h
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF)
Organizadores: Sergio Agostinho Cenci (Coord. Técnico) - Embrapa Agroindústria de Alimentos
                            Aline Bastos (Coord. Técnico) - Embrapa Agroindústria de Alimentos
Endereços:
IFF: Campus CTA Ildefonso Bastos Borges, Av. Dário Vieira 
Borges, 235 – Parque do Trevo - Bom Jesus do Itabapoana, RJ.
Unidade demonstrativa Extrair Óleos Naturais:
Rodovia RJ 230 – KM 06 - Quadra 03, Lotes 03 e 04
Núcleo Industrial Nova Bom Jesus
Caixa Postal 630 - Bom Jesus do Itabapoana, RJ
CEP:28.360-000 Brasil 
Informações:
Embrapa Agroindústria de Alimentos 
Pesquisador Sérgio Cenci 
(sergio.cenci@embrapa.br) 
(21) 3622-9641 / 3622-9600
www.ctaa.embrapa.br/projetos/maracuja/
